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Lors de la victoire, en 1918, la France doit participer au démembrement de l'Empire ottoman
vaincu. Hors les protectorats syrien et libanais, elle cherche à occuper la Cilicie, au sud-est de la
Turquie actuelle. L'affaire est tout de suite mal engagée, sans doute par manque de moyens, de
soutien. Peut-être aussi parce que la France se trouve dépassée par une nouvelle forme de guerre.
L'affaire dure à peine trois ans et se solde par un échec pour la France. Voici la relation qu'en
font  les  gendarmes de  la  prévôté  qui  accompagnent  les  troupes  d'occupation et  rédigent  de
nombreux rapports. 
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